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Transkription: 1 [- - -]us L(uci) f(ilius)
2 [- - -]inus v(ivus) f(ecit)
3 [- - -] Tertio
4 [pa/fra]tri
5 [- - -]e M(arci) l(ibertae)
6 [- - -]stae
7 [sibi e?]ṭ s(uis?)
8 [Locus) m(onumenti) in f(ronte) p(edes) . . ]I in a(gro) p(edes) XXXII.
Übersetzung: ....us, Sohn des Lucius, ... hat es zu Lebzeiten gemacht für ...Tertius, den Bruder oder
Vater und für ...., die Freigelassene des Lucius, für sich und die Seinen. Der Grabplatz
misst ....Fuß in der Breite und in der Länge 32 Fuß.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Rechteckstele aus Kalkstein links und unten abgebrochen.






Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: In Papariano gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Inv.Nr. 1659
Konkordanzen: CIL 05, 08468
InscrAqu -02, 01533
Abklatsch:
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